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HUBERTUSKLUBIN
RATSASTUSVIIKON
OHcJELAA
LAPPEENRANNASSA
3—lo. 7. 1927
V
LAPPEENRANTA 1927
OY. ETELÄ-SAVON KIRJAPAINO
HINTA 2: -
2KANSALLIS-
OSAKE-
PANKKI
*
Täydellinen pankkiliike
142 haarakonttoria
*
Omat varat
272 miljoonaa Smk
I. Kilpailulautakunta.
Eversti Palmroth, majuri Mellin ja ratsumestari Tiiainea.
LL Tuomari.
Ratsumestari R. Stackelberg.
111. Sihteeri.
Ratsumestari Ramsten.
IV. Lähettäjät.
H. v. Essen.Ratsumestari L. Ehrnrooth ja luutn.
V. Punnitsija.
Ratsumestari G. Ramsay.
VI. Järjestysmies.
Ratsumestari Franck.
VII
Tri Outinen.
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Lääkäri.
VIII. Eläinlääkäri.
El.-maj. Saarenmaa.
Eversti Vilkama, majuri Mellin
Stackkelberg.
IX. Pnolivaikean kouluratsastuksen palkintotuomarit.
ja ratsumestari R.
X. Helpomman kouluratsastuksen palkintotuomarit.
Ratsumestarit Ramstén ja L. Ehrnrooth sekä luutnantti
H. von Essen.
XI. Masterit,
Ratsumestarit G. Ehrnrooth-ja-L. Ehrnrooth.
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Hj. Sunisen
Kultasepänliikkeessä
Kauppakatu 9
on
paikkakunnan suurin
ja parhaiten
lajiteltu
Palkintovarasto
Hyvä valikoima
kulta-, jalokivi- ja
hopeaesineitä
HUOM! Ammattitaitoinen kellojen korjaamo
ja koristekaivertamo
— 4 —
Ohjelma:
Luokka I.
A. Nopeuseste(risu) ratsastus 1600 m.
B. Nopeuseste(risu)ratsastus 2000 m.
C. Nopeusesteratsastus 3000 m.
D. Finlandia nopeusesteratsastus 3600 m.
E. Metsästysratsastus.
P. Metsästysratsastus.
G. Metsästysratsastus.
Luokka 11.
A. Kouluratsastus.
a) helpompi.
b) helpompi.
e) pnolivaikea.
B. Esteratsastus,
a) helpompi.
d) vaikeampi.
b) helpompi. — Aliupseerit.
c) pnolivaikea.
C. Maastoratsastus,
a) helpompi.
b) helpompi. — Aliupseerit.
Savo-Karjalan
Sännö-jaKoneliike
Lappeenranta
— B -
Lappeenrannan
Kulta- ia Kellosepän-
liike o.y.
LAPPEENRANTA
Kauppa- ja Aleksanterinkadun kulmatalo, vastap. Yhdyspankkia.
Puhelin 450.
*
Myy varastosta
Kihla-, vihkimä- ja hohtokivisormuksia, pöytähopeoita,
kultadoublee- ja uusihopeaesineitä.
*
Täydellinen kellovarasto
ja ammattitaitoinen kellojen korjausliike,
*
Tilaustöitä
suoritetaan halvalla teettäjän sekä omista metalleistamme.
*
Palkintoja
suurella alennuksella.
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Sunnuntaina neinftk. 3 p:na klo 2 i.p.
Nopeusesteratsastus 1600 m.
Nopeusesteratsastus 3000 m.
1. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
2. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
3. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
4. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla.
5. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik. hev. Vappu.
0. Luutn. Maeoni H.R.R. hev. Uitto.
7. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
8. Luutn. v. Essen U.R.H. hev. El-Kaid.
Metsästysratsastus (suomal. hevosilla). — Aliupseereille.
1. Kers. Himanen H.R.R. hev. Pajazzo.
2. Alik. Käning H.R.R. hev. Urania.
3. Alik. Lindqvist H.R.R. hev. Veku.
4. Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
5. Alik. Haanpää U.R.R. hev. Samuli.
6. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vili.
7. Kers. Lindman U.R.R. hev. Simo.
8. Alik. Sievinen H.R.R. hev. Otto I.
Metsastyratsastus (lämminverisillä hev.). — Aliups.
1. Ratsuvääp. Putkonen H.R.R. hev. Oihonna.
2. Kers. Sundberg H.R.R. hev. Brick.
3. Alik. Haanpää U.R.R. hev. Upi.
4. Kers. Kauhanen U.R.R. hev. Kolia.
5. Kers. Tenhunen H.R.R. hev. Pardong.
Metsästysratsastus. — Gentlemanniratsastajat.
1. Luutn. Emeleus H.R.R. hev. Jakob.
2. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
3. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla,
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4. Ratsumest. Ranisten H.R.R. ;hev-. Visu.
5. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
6. Tuomari Fröjdman K.K.R. hev. Nirvana.
7. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija.
Tiistaina 5 p:nä heinäk. klo 6 i.p.
Helpompi kouluratsastus gentlemanni ratsastajille.
1. Kornetti Blässar H.R.R. hev. Vaava.
2. Luutn. A. Ehrnrooth U.R.R. hév. Uncas.
3. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
4. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
5. Luutn. C. G. Ramsay U.R.R. hev. Utti; ..
Helpompi kouluratsastus aliupseereille.
1. Ratsuvääp. Hakkola H.R.R. hev. Vieno.
2. Ratsuvääp. Putkonen H-R-R. hev. Jasse.
3. Ratsuvääp. Hakkola H.R.R. hev. Largo.
4. Ratsuvääp. Haanpää U.R.R! hev. Jenka.
5. Ratsuvääp. Paavilainen U.R.R, hev. Vesa.
6. Kers. Haanpää U.R.R, hev. Kelju.
■i
Helpompi esteratsastus gentlemanniratsastajillev
1. Kornetti-Blässar H.R.R. hev. Vaava.
2 Luutn. A. Ehrnrooth U.R.R, hev. Uncas.
3. Luutn.. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
4. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
a. Luutn. Ramsay U.R.R. hev. Utti.
6. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla.
7. Luutn. Savela H.R.R. hev. Uolevi.
8. Ratsumest. Ranisten H.R.R. hev. Visu.
9. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik. hev. Vappu.
10. Luutn. Majewski H.R.R, hev. Ville.
11. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija.
12. Luutn. Alfthan H.R.R. hev. Ujo.
13. Luutn. Palmgren U.R.R. hev. Ume.
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Keskiviikkona 6 p:nä heinäk. klo 6 i.p.
Lähtö urheilukentän vierestä.
Helpompi maastoratsastus gentlemanniratsastajille.
1. Luutn. Palmgren U.R.R. hev. Uwe.
2. Luutn. Alithan H.R.R. hev. Ujo.
3. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija.
4. Tuomari Fröjdman K.K.R. hev. Nirvana.
5. Luutn. Majewski H.R.R. hev. Ville.
6. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. EI-Kaid.
7. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
8. Luutn. Lilius H.R.R, hev. Maharadja,
9. Luutn. Kemppi R, Pr. Esik. hev. Vappu.
10. Ratsumest. Ramsten H.R.R. hev. Visu.
11. Luutn. Savela H.R.R. hev. Uolevi.
12. Ratsumest, G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla,
13. Luutn. Ramsay U.R.R. hev. Utti.
14. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
15. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
16. Luutn. A. Ehrnrooth U.R.R. hev. Uncas.
17. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
18. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
Helpompi maastoratsastus aliupseereille.
1. Alik. Haanpää U.R.R, hev. Upi.
2. Ratsuv. Hakkola H.R.R. het. Largo.
3. Alik. Köning H.R.R. hev. Urania,
4. Ratsuv. Putkonen H.R.R. hev. Jasse.
5. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vili.
6. Kers. Sundberg H.R.R. hev. Brick.
7. Ratsuv. Paavilainen U.R.R. hev. Vesa.
f». Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
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Torstaina 7 p:nS heinäk. klo 6 i.p.
Kouluratsastus, pnolivaikea, gentlemanni ratsastajille.
1. Luutn. Emeleus H.R.R. hev. Jakob.
2. Ratsumest. L. Ehrnrooth U.R.R. hev. Salome.
3. Luutn. Wrede U.R.R, hev. Morgan.
4. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
5. Luutn. Lilius H.R.R. hev. Maharadja.
ft. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. El-Kaid.
Vaikeampi esteratsastus gentlemanniratsastajiile.
1. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
2. Luutn. Lauri H.R.R, hev. Vaara.
3. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik. hev. Vappu.
4. Luutn. Lilius H.R.R. hev. Maharadja.
5. Luutn. v. Essen U.R.R, hev. El-Kaid.
Perjantaina heinik. 8 p:nä klo 6 i.p.
1. Ratsuvääp. Haanpää U.R.R, hev. Jenka.
2. Ratsuvääp. Paavilainen U.R.R. hev. Vesa.
3. Alik. Köning H.R.R. hev. Urania,
4. Ratsuvääp. Putkonen H.R.R. hev. Jasse.
5. Kers. Haanpää U.R.R. hev. Kelju.
6. Ratsuvääp. Hakkola H.R.R. hev. Largo.
7. Alik. Haanpää U.R.R, hev. Upi.
Helpompi esteratsastus aliupseereille.
8. Ratsuvääp. Lakka H.R.R. hev. Kultu.
9. Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
10. Kers. Kauhanen U.R.R. hev. Kolia.
Puolivaikea esteratsastus gentlemanniratsastajiile.
1. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
2. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
3. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
4. Luutn. Ramsay U.R.R. hev. Utti.
5. Luutn. Savela. H.R.R, hev. Uolevi.
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\6. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik hev. Vappu.
7. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
8. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. El-Kaid.
». Luutn. Majewsti H.R.R. hev. Vilin.
Sunnuntaina heinäk. 10 p:nä klo 2 i.p.
Suuretta mnpnmaradalla.
Risuesteratsastus 2,000 m. suom. hevosilla.
1. Kers. Köning H.R.R. hev. Urania,
2. Kers. Himanen H.R.R. hev. Pajftzzo.
3. Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
iFinlandia«-nopeuséfeteratsastus 3,600 m.
1. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
2. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. El-Kaid.
3. Ratsumest. Stackelberg H.R.R. hev. Lady.
Metsästysratsastus aliupseereille suom. hevosilla,
1. Alik. Haanpää. U.R.R. hev. Samuli.
2. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vili.
3. Alik. Sievinen H.R.R. hev. Otto I.
4. Kers. Lindman U.R.R. hev. Simo.
5. Alik. Lindqvist H.R.R. hev. Veku.
Metsästysratsastus lämminverisillä .hev. aliupseereille.
1. Ratsuvääp. Putkonen H.R.R. hev. Oihonna,
2. Kers. Sundberg H.R.R. hev. Brick.
3. Alik. Haanpää U.R.R. hev. Upi,
4. Kers. Kauhanen U.R.R. hev. Kolia.
5. Kers. Tenhunen H.R.R, hev. Pardong.
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Metsästysratsastus gentlemanniratsastajiile.
1. Luutn. Emeleus H.R.R. hev. Jacob.
2. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
3. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla,
4. Ratsumest. Ramsten H.R.R. hev. Visu.
6. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
6. Tuomari Fröjdmhn K.K.R.-hev. Nirvana» -'
7. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija,
8. Luutn. Ramsay U.R.R. hev. Utti.
Näytös:
a) Osastoratsastus.
b) Sapelilyöntiä.
0.9.
Pohjoismaiden yhdyspankki
Omat varat Smk. 348,000,000: —
*
Maan suurin
yksityispankki
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LAPPEENRANNAN
ROHDOSKAUPPA
PUH. 172
Suosittelee hyvinlajitellusta varastostaan
EAU DE COLOGNEJA
PARFYMEJA
HIUSKORISTEITA
PUUDEREITA
SAIPPUOITA
KYNSIEN HOITOTARPEITA
PARRANAJOTARPEITA
HAMPAIDEN HOITOTARPEITA
VALOKU VAUSTARPEITA
Y.M., Y.M.
Zweygbetgin liike
*WMNMMM«HHMWMI^M>MMMMB»MnMHMMIM«MM^
Lappeenrannassa
Puh. 3 10.
Kangas-,Lanka- ja Herrainvaatetusliike
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Lappeenrannan
Kirjakauppa
joka on muutettu Aleksanterinkadulle
Oy. Keskuksen taloon, Rautakauppa Ilmarisen viereen,
suosittelee
Kirjo- ]o Poperlkooppuvorostooon
limmar & Lappi Oi.
Kultasepänliike
LAPPEENRANTA
V
'Puh. 2 99
Suositellaan
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RAUTAKAUPPA OSAKEYHTIÖ
ILMARINEN
Halvin ja paras
rautatavaroiden
ostopaikka
LAPPEENRANNASSA
Joruelßisen
S at v 1asepanliike
valmistaa:
Ratsusuitsia
Kenttä- ja kilpailu-
satuloita tarpeineen
Kaikkia alaan
kuuluvia
hevoshoitovälineitä
LAPPEENRANTA
Kuninkaankatu 7
Puhelin 2 07
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Osuusliike Vhtymß rl
LAPPEENRANTA
Paikkakunnan suurin kuluttajani etuja valvova liike.
SÄÄSTÖKASSA.
Jäsenluku 3,000.
Kuukausimyynti 1,500,000.
Ostakaa omasta liikkeestänne.
TALLETTAKAA VARANNE SÄÄSTÖKASSAAMME.
Lappeenrannan
Ms-ioMipukimo
Omist. N. KNJÄSEFF.
Lappeenranta, Rantak. 10, vastapäätä Kasinopuistoa. — Puh. 395.
OTTAA TEHDÄKSEEN SOTILAS-JASIVIILIPUKUJA
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Etelä=Saimaan
Rauta= ja Väri
O.Y.
LA P PEENRANTA
Kauppakatu 10, Tesherbakotfin talo.
Puh. 153.
A. Matto
Kello- jaKillalaiarait
Lappeenranta. Kauppatorin läh e 1 l.a.
Puhelin 24 7.
- 17 —
LAPPEENRANNAN
HEDEUMAKAUPPA
Buositlelce tuolteitään
Puhelin 2 81.
KAUPPAKADUN VARRELLA
URHEILUVÄLINEITÄ
ampumatarpeita ja aseita; kalastustarpeita; valokuvaustarpeita
myy edullisimmin
Polkupyörä- ja Urheiluliike
ALB. SUHONEN
Lappeen ranta Puh. 236
T. KOPONEN
VAATETUSLIIKE
Kauppakatu 12
Valmiita pukuja saatavana
— 18 —
.'
Lappeenrannan
Rautakauppa O.Y.
Täydellinen
rauta-, rakennus- ja taloustarpeiden
kauppa
★
Lappeenranta Puhelin 10
aKlrjapolnotyDt
suurimmista vaatimattomimpiin
suorittaa
nopeasti ja halvoilla hinnoilla
Dg. Etelfl-SQQon Kirjapaino
Lappeenranta
Puh. 500
